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Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga 
daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. 
Untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu daerah selain unsur penerimaan 
terdapat unsur penting lain di dalam APBD yaitu pengeluaran pemerintah. 
Pengeluaran pemerintah terbagi atas pengeluaran rutin dan pengeluaran 
pembangunan. Pengeluaran rutin lebih bersifat pengeluaran yang konsumtif, 
sedangkan pengeluaran pembangunan bersifat produktif. Inilah yang 
menyebabkan pengeluaran pembangunan lebih dikenal sebagai investasi 
pemerintah, karena digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang ada 
di suatu daerah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perkembangan 
pengeluaran pembangunan sektor industri, (2) perkembangan nilai investasi sektor 
industri kecil, (3) perkembangan tenaga kerja sektor industri kecil di Kabupaten 
Lampung Tengah, dan (4) pertumbuhan sektor industri. 
 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 
dengan menggunakan data-data sekunder dalam kurun waktu 2004–2008. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diketahui terjadi peningkatan 
PDRB sektor industri selama tahun 2004-2008, dengan pertumbuhan rata-rata 
sebesar 5,68 % pertahun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 
6,74 %. Hal ini dibarengi dengan: (1) Perkembangan pengeluaran Pemerintah 
Kabupaten Lampung Tengah selama tahun 2004-2008 mengalami peningkatan 
dengan rata-rata pertumbuhan 28,26 % pertahun tertinggi pada tahun 2006  
sebesar 100,12 %; (2) Perkembangan Investasi sektor industri kecil di Kabupaten 
Lampung Tengah tahun 2004-2008 dengan rata-rata pertumbuhan 7,57 % 
pertahun, tertinggi pada tahun 2007 sebesar 13,98%; (3) Perkembangan tenaga 
kerja yang terserap di sektor industri kecil Kabupaten Lampung Tengah tahun 
2004-2008 dengan pertumbuhan rata-rata 5,39 % pertahun, tertinggi pada tahun 
2007 sebesar 8,22%. 
